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Team Points: 1 3411 (631) (610) (359) (568) 2168 (527) (287) (429)
----------------------------------------------------------------------
7 Berg, Siri 17.90 1.43m 8.56m 29.50 4.22m 29.65m 2:45.50
Central Washington NWI 4-08.25 28-01 NWI NWI 97-03
5 Daigneault, Sarah 16.30 1.31m 7.57m 28.79 4.58m 26.50m 2:33.00
Western Washington NWI 4-03.5 24-10 NWI NWI 86-11
Team Points: 2 3554 (678) (419) (372) (570) 2039 (448) (411) (656)
----------------------------------------------------------------------
6 Jones, Stephanie 16.70 1.49m 7.37m 28.82 4.88m 19.89m 2:53.40
Central Washington NWI 4-10.5 24-02.25 NWI NWI 65-03
Team Points: 4 3935 (739) (712) (489) (571) 2511 (503) (452) (469)
----------------------------------------------------------------------
4 Tri, Brittany 16.80 1.43m 9.65m 29.28 4.62m 35.96m 2:47.40
Seattle Pacific NWI 4-08.25 31-08 NWI NWI 118-00
Team Points: 3 3744 (619) (544) (507) (534) 2204 (459) (590) (491)
----------------------------------------------------------------------
2 Gonzalez, Raquel 15.40 1.52m 9.55m 28.52 4.83m 28.61m 2:36.90
Central Washington NWI 4-11.75 31-04 NWI NWI 93-10
Team Points: 5 4097 (790) (644) (500) (590) 2524 (514) (450) (609)
----------------------------------------------------------------------
3 Gross, Katy 15.80 1.58m 9.38m 28.78 4.79m 28.69m 2:49.50
Seattle Pacific NWI 5-02.25 30-09.25 NWI NWI 94-01
Points 100H HJ SP 200 Day1 LJ JT 800
------------------------------------------------------------------------------------------
1 Worthen, Ali 16.10 1.64m 9.45m 27.64 4.93m 28.67m 2:38.00
Seattle Pacific NWI 5-04.5 31-00 NWI NWI 94-01
Team Points: 7 4225 (702) (783) (494) (659) 2638 (540) (451) (596)
----------------------------------------------------------------------
Women Heptathlon
Western Washington University
	  2378 (345) (0) (427) (347) 1119 (421) (333) (505)
----------------------------------------------------------------------
DNF Swigart, Hannah 18.00 1.28m 8.09m 31.57 3.95m 27.25m DNS
Central Washington NWI 4-02.25 26-06.5 NWI NWI 89-05
(488) (389) (405) (378) (296) (425) (0)
----------------------------------------------------------------------
8 Bateman, Kaytie 18.40 1.46m 7.37m 29.84 4.58m 23.63m 2:44.70
Seattle U. NWI 4-09.5 24-02.25 NWI NWI 77-06
3202 (448) (577) (359) (493) 1877 (448) (357) (520)
----------------------------------------------------------------------
9 Seidler, Mary 19.50 NH 8.43m 32.07 4.47m 22.37m 2:46.10
Central Washington NWI 27-08 NWI NWI 73-05
3337 (499) (544) (436) (518) 1997 (359) (470) (511)
----------------------------------------------------------------------
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Results - Heptathlon
Women Heptathlon
Western Washington University
WWU Ralph Vernacchia Team Meet - 4/9/2010
Civic Field, Bellingham, WA
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